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Pada proses pengelasan ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan 
pengelasan, dimana perubahan struktur mikro logam yang disambung diharapkan 
mengalami perubahan struktur material menjadi lebih padat sehingga hasil sambungan 
menjadi lebih kuat. Pada pengelasan titik dapat juga dilakukan beberapa variasi arus 
maupun jarak antara titik-titik las. 
Pada penelitian ini, bahan yang digunakan adalah fero yaitu plat baja dengan 
ketebalan maksimal 1mm. Untuk mengetahui hasil dari pengelasan titik perlu 
menggunakan beberapa parameter yaitu variasi waktu penekanan dan ketebalan plat 
yang digunakan untuk proses pengelasan logam tersebut. Dalam proses pngelasan 
menggunakan mesin las brazing rumahan, bagian sambungan yang dilas menerima 
panas pengelasan setempat dan selama  proes berjalan suhunya terus berubah sehingga 
distribusi suhu menjadi tidak merata 
 Akibat peregangan ini maka dilakukan analisa stuktur mikro hasil proses las yang 
mengunakan mesin las brazing rumahan. Setelah analisa struktur mikro dilakasanakan 
maka menganalisa sifat mekanis sambungan lasan, semua analisa ini perlu dilakukan 
agar hasil sambungan lasan benar-benar kuat dan mesin brazing skala rumahan dapat 
digunakan untuk industri rumahan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nugget pada uji kekerasan 
mempunyai nilai kekerasan Vickers lebih tinggi dari logam dasar yaitu 172.78 untuk 
arus 8.6 A dan waktu pengelasan 20 detik 191.58 untuk arus 6 A dan waktu pengelasan 
10 detik, serta nilai logam dasar 165.7 sehingga persentase yang didapat dengan 
bertambahnya nilai kekerasan untuk arus 8.6 A adalah 7.1 % dan untuk arus 6 A adalah 
25.8 %. 
 










In the welding process there are several factors that determine the success of 
welding. The alteration of microstructure of joined metals are expected to change the 
structure of the material into more dense to make connections become stronger.  
In this study, the material used is ferrous steel plate with a maximum thickness of 
1mm. In order to know the results, It required to use some variation of a parameter 
such as pressing time and plate thickness used for metal welding process. The process 
used home brazing welding machine, the connections are welded and welding receive 
local heat and during the process the temperature is constantly changing so that the 
temperature distribution is uneven 
As a result of this stretch then analyzed the results of the micro structure of the 
welding process using brazing home welding machine. After analysis of the 
microstructure was done then analyze the mechanical properties of the weld joint, all 
this analysis needs to be done in order to ascertain the connection is really strong welds 
and brazing machine can be used for home-scale cottage industry. 
The results of this study indicate that nugget on hardness test Vickers hardness 
has a value higher than that of the base metal which is 172.78 for 8.6 A current and 
welding time 20 seconds 191.58 for 6 A current and welding time of 10 seconds, and the 
value of base metals 165.7 so percentage obtained with increasing force to the current 
value of 8.6 A is 7.1% and for the current 6 A was 25.8%. 
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